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ﺧﻼﺻﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﻲ زﻧﺎن در ﻃﻲ زاﻳﻤﺎناﺿﻄﺮاب ﺷﺎﻳﻊ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اول زاﻳﻤﺎن  يﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺣﻠﻪﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺗﻌ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎمﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺎرداري 
ﻃﻮر ﻪ ﺑ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎردارزن  201، 7831در ﺳﺎل  در اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: ﻛﺎرروش 
دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ  51 ،ﻣﻮرددر ﮔﺮوه . ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪ  51ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه اﺳﺎﻧﺲ، در ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ  ﺳﻄﻮﺧﻮدوسا
ﻫﺎي روﺗﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺸﺎق روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه در زﻣﺎن ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب . زاﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺮﮔﺮاﺷﭙﻴﻞ باﺿﻄﺮا يﻧﺎﻣﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ 06
ﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﺧﻲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ از آزﻣﻮنﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
  .وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي آﺷﻜﺎر زاﻳﻤﺎن در زﻣﺎنﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼف  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( P=0/100) دﻗﻴﻘﻪ 06ﺑﺎ  و( P=0/100)
ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف . داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑ
ﺑﻌﺪ ( P=0/940) دﻗﻴﻘﻪ 06و ﺑﺎ ( P=0/120) ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي در زﻣﺎناﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن 
  .داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ در ﮔﺮوه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑ ﻣﺪاﺧﻠﻪاز 
ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر زاﻳﻤﺎن را  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
 يﺷﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪدﻫﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻨﺸﺎق  06
  .اول زاﻳﻤﺎن ﻛﻪ زﻧﺎن اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب داﺷﺘﻨﺪ، از اﺳﺘﻨﺸﺎق اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
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از  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘو ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
   .ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺪرس ﻏﺮوي دﻛﺘﺮاي روانﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ و  ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪﻫﻤﻜﺎري 




The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage  
of labor in primigravida women 
 
Abstract 
 Introduction: Anxiety is the most prevalent emotional 
reaction of women during labor. The aim of this research is to 
determine the effect of lavender oil inhalation on level of 
anxiety during first stage of labor in primigravida women. 
 Materials and Methods: This clinical trial which was done 
in 2008, 102 primigravida women was randomly 
accomplished on three groups. In lavender oil group, subjects 
inhaled oil by handkerchiefs smeared with oil for 15 minutes, 
in placebo group, subjects inhaled sweet almond oil for 15 
minutes in the same way and in usual caring group, the routine 
care of maternity ward was done. The rate of anxiety was 
measured by Spiel-Berger anxiety questionnaire and compared 
before, immediately, and 60 minutes after intervention in 
groups. Data analyzed using chi square, one-way ANOVA and 
Kruskal-Wallis test. 
 Results: Result show significant decrease in the rate of state 
anxiety, before and immediately after intervention and before 
and 60 minutes after it in lavender group compared with 
placebo and usual care groups (P=0.001). Also there was 
significant decrease in the rate of trait anxiety, before and 
immediately after intervention (P=0.021) and before and 60 
minutes after it (P=0.049) in lavender group compared with 
placebo group.  
 Conclusion: Lavender oil inhalation can reduce the rate of 
state anxiety during labor until 60 minutes after inhaling, so 
using the lavender oil for reducing the anxiety of women in 
each time of labor is suggested. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲ زﻧﺎن در زﻣﺎن زاﻳﻤﺎن اﺿﻄﺮاب اﺳﺖاﻧﺗﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ روﺷﺎﻳﻊ
و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻨﺪﻳآﻧﺎﺧﻮش ،ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺸﻳﺗﺸﻮ ،اﺿﻄﺮاب .(1)
، يﻗﺮارﻲ، ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺑﻖﻳﺳﺮدرد، ﺗﻌﺮ ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻤﻳاﻏﻠﺐ ﻋﻼ
ﺑﺎ آن  ﺰﻴﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺪه ﻧ ﻲو ﻧﺎراﺣﺘ ﻨﻪﻴﺳ يدر ﻗﻔﺴﻪ ﻲاﺣﺴﺎس ﺗﻨﮕ
زﻧﺎن در زﻣﺎن  درﺻﺪ 03ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ١ﺗﺮزا .(2) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 ﻤﺎنﻳزا اﺿﻄﺮاب(. 3) ﺷﻮﻧﺪورود ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎه دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ
  .ﮔﺬاردﻲﻣ يﺎدﻳز ﺎرﻴﺑﺮ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اﺛﺮات ﺑﺴ
 ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻦ درد و ﻣﺴﺎﻳﻞ روان يﻧﻈﺮﻳﻪﻃﺒﻖ 
ﺗﺮي زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﭘﺎﻳﻴﻦ .اﺿﻄﺮاب راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
در واﻗﻊ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻃﻲ زاﻳﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪرا دارﻧﺪ، درد ﻛﻤﺘﺮي 
دﻟﻴﻞ اﺿﻄﺮاب ﻪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت ﻛﻒ ﻟﮕﻦ و ﭘﺮﻳﻨﻪ ﺑ
  (.1) ﮔﺮددﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت درد زاﻳﻤﺎن ﻣﻲ
 ﺸﺮﻓﺖﻴآن ﺑﺮ ﭘ ﺮﻴاﺛﺮات وﺟﻮد اﺿﻄﺮاب، ﺗﺎﺛ ﻦﻳﺗﺮاز ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ
 ﻲﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮﻧ ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻤﺎنﻳزا ﻦﻴاﺿﻄﺮاب ﺣ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻤﺎنﻳزا
   ﻤﺎنﻳزا ﻲﻌﻴﻃﺒﺮﻴﻏ ﺸﺮﻓﺖﻴﺑﺎﻋﺚ ﭘ ﻦﻳﻧﻔﺮﻲو ﻧﻮراﭘ ﻦﻳﻧﻔﺮﻲاﭘ
اﺧﺘﻼل در  ﺖﻴاﻫﻤ ﻤﺎنﻳدر اﻣﺮ زا ﻞﻴﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دﺧ يﺑﺮا .ﺷﻮدﻲﻣ
 ﻗﺎﺑﻞﺮﻴﻏ  دﻫﻨﺪه، دﺷﻮار و آزار ﺎرﻴو ﻋﻮارض ﺑﺴ  ﻤﺎنﻳروﻧﺪ زا
  .(1) ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻲآن ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ
در زﻧﺎن ﻣﻀﻄﺮب  ﺰﻴﻧ ﻤﺎنﻳزا ﺣﻴﻦ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ
 ﻤﺎنﻳﻣﺎن زادر ز ابوﺟﻮد اﺿﻄﺮ ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف د. ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
  .(1) دﮔﺮدﻲﻣ ﻲﺮدﻫﻴﺷ ﻦﻴدر ﺷﺮوع اوﻟ ﺮﻴﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧ
 ﻦﻴﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺣ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از  ﺗﻮانﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ ﺷﻮدﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻤﺎنﻳزا
 يﻫﺎﻚﻴﺗﻜﻨ ،يﺳﺎزآرام يﻫﺎروش ،(4)زاﻳﻤﺎن ﻣﺪاوم زاﺋﻮ ﻃﻲ 
و اﺳﺘﻔﺎده  دوش ﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده از وان  ،(5)درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻲﺗﻨﻔﺴ
ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻋﻼﻗﻪ  يدﻫﻪ از .(7،6)ﻧﺎم ﺑﺮد  ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﺐاز 
در  ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎدر ﺣﺮﻓﻪ ﻦﻴﺑﻪ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻧﺸ
ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و  ﻛﻪ ﻦﻳاﺑﺎ وﺟﻮد . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺠﺎدﻳﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ا
و  ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ يﻫﺎاز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻲﻃﻮر روزاﻓﺰون ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺑ ﻦﻴﺟﺎﻧﺸ
آن  ﮕﺎهﻳﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺎ اﻣﺎدﻫﺪ، ﻲرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ يﭘﺮﺳﺘﺎر
  از  ﻲﻜﻳ .(8) ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘ
(. 9) ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻲدرﻣﺎﻧﺤﻪﻳرا ﻦﻴﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺎﻧﺸ يﻫﺎﻮهﻴﺷ
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ﺷﻔﺎ  يﺑﺮا ﻲﺎﻫﻴدار ﮔاﺳﺎﻧﺲ يﻫﺎﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ روﻏﻦ ﻲدرﻣﺎﻧﺤﻪﻳرا
 ﻦﻳﺗﺮﻊﻳاز ﺷﺎ ﻲﻜﻳ. ﺷﻮدﻲاﻃﻼق ﻣ ﻲﻜﻳﺰﻴو ﻓ ﻲاﻧو ﺑﻬﺒﻮد رو
ﺷﻮد، ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻲدرﻣﺎﻧﺤﻪﻳدر راﻛﻪ  يداراﺳﺎﻧﺲ يﻫﺎروﻏﻦ
، ﻣﻌﻄﺮ و ﻲﻋﻠﻔ ﺎهﻴﮔ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس(. 01) ﺑﺎﺷﺪﻲاﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣ
. ﺪﻛﻨﻲﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘ 09اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود  يﺳﺒﺰ ﺸﻪﻴﻫﻤ
 و ﻒﻴﻟﻄ آن يﺑﻮ ﺷﺪه و ﻪﻴآن ﺗﻬ يﻫﺎاز ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهاﺳﺎﻧﺲ 
اﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاص و ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن . اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺎرﻴﺑﺴ
 ﻢﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﻣ ،ﮔﻲﻛﻨﻨﺪﻲﻋﻔﻮﻧﺿﺪﺧﺎﺻﻴﺖ  اﺳﺎﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ
ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﺑﺨﺶﻲ، ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ و آرامﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔاﺛﺮات  ،ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ
 (.11) اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ  3ﻛﻠﻴﻦو  2ﭘﺮي 
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در ﻣﻮش داراي اﺛﺮات ﺿﺪ 
 (. 31،21)اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ 
 اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲﺎﺛﻴﺮ اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗو ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4ﻟﺮﻧﺮ
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺑﻴﻤﺎران  اﺿﻄﺮاب  در ﻛﺎﻫﺶ ﺎلﻘﭘﺮﺗ  و  اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻣﻄﺐ دﻧﺪان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
داد اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
 (.41)ﮔﺮدد اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ
ي ﻫﺎاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 5ﺑﺮﻧﺰ 
از  ﻲﻜ، ﻳﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ،دادﻧﺪدر ﻃﻲ زاﻳﻤﺎن اﻧﺠﺎم  ﮔﻴﺎﻫﻲ
اﺳﺎﻧﺲ  ﻤﺎنﻳﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب زا ﺪﻴﻣﻔ يﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﻧﻴﺰ (. 51) ﺑﺎﺷﺪﻲاﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻣ
 . وﺟﻮد دارد
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زاﻳﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ي در زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 6ﻫﻮر
اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ب ﺣﻴﻦ زاﻳﻤﺎناﺿﻄﺮاوﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺮ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲاﺳﺎﻧﺲ
دار ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺎﻧﺲ يﻫﺎروﻏﻦاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
 يﺑﺎﻻ ﺖﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ .(61) ﺷﻮﻧﺪﻲﻧﻤ ﻤﺎنﻳاﺿﻄﺮاب زا
 ﮕﺮﻳاز آن و از ﻃﺮف د ﻲﻧﺎﺷ ﺪﻳو ﻓﻮا ﻤﺎنﻳﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب زا
در  ﺾﻴﺿﺪ و ﻧﻘ ﺞﻳو ﻧﺘﺎ ﺮانﻳﻣﺸﺎﺑﻪ در ا ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ ﻋﺪم وﺟﻮد
 ﻲﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻧﺪﺑﺮ آن ﺷﺪ انوﻫﺸﮕﺮﺟﻬﺎن، ﭘﮋ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ
 .ﺪﻧروش ﺑﭙﺮداز ﻦﻳا
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  ﻛﺎرروش 
در اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( س)اﻟﺒﻨﻴﻦدر ﺑﺨﺶ زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ام 7831 ﺳﺎل
ﺑﺎ زن  201ﭘﮋوﻫﺶ را  يﻧﻤﻮﻧﻪ. ه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر يﺑﺎردار
ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﺮ اﺳﺎس . روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ
، ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﻚ ﻗﻠﻮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و روان
ﻣﻴﺰان ، ﺳﺎل 81-53ﺳﻦ ﻣﺎدر ﺑﻴﻦ ، ﻫﻔﺘﻪ 83-24ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻧﺪاﺷﺘﻦ  ،ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 3-5ﺑﻴﻦ  رﺣﻢ ياﺗﺴﺎع دﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻜﻼت  يﺳﺎﺑﻘﻪﻋﺪم و  و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺑﺎرداري ﻃﺒﻲ
  .ﺑﻮدرواﻧﻲ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا، اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ  يﻣﺰرﻋﻪ
در ﺑﺨﺶ  و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن و ﺗﻌﻴﻴﻦ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﺟﻬﺖ
 ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز
ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﻴﻒ
  .ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ وﻳﮋﮔﻲ)ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ  1ﺑﺮﮔﺮاﺷﭙﻴﻞ ﻣﻘﻴﺎسو ( و زاﻳﻤﺎنﺑﺎرداري 
ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و رواﻳﻲ ﻓﺮم. ﺑﻮداﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن 
ي ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه 01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺗﺎﻳﻴﺪ  r>0/29ارز و ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮم
ﺑﺮﮔﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب اﺷﭙﻴﻞﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶروا. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  2731اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮوز ﻣﻬﺮام در ﺳﺎل 
ﺑﺮﮔﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﺷﭙﻴﻞ(. 71)
در  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ( a=0/988)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺨﺶ زاﻳﺸﮕﺎه، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻫﺪف و 
ﻫﺎي را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ش ﻛﺎر، اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﮋوﻫﺶرو
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اﻳﺸﺎن را ﺟﻬﺖ و  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
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در ﺳﭙﺲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد
اﺳﺎﻧﺲ  داروﻧﻤﺎ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل 
در ﻫﺮ  واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺮيي ﻧﻤﻮﻧﻪﺤﻮهﻫﺎ، ﻧﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و دو روز در ﻣﻴﺎن  ﮔﺮوه
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب
ﭘﺎﻳﺎن دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از  06ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻴﺰ 
ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن  يﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻓﺮم ﻛﻤﻚﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺮﮔﺮ اﻧﺪازهاﺷﭙﻴﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺛﺒﺖ
 آزﻣﻮن،در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ 
از  ﻗﻄﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻳﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل زاﻳﺸﮕﺎه،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭼﻜﺎن روي دﺳﺘﻤﺎل اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮه
ﻟﺒﺎس  يﻨﺠﺎق ﺑﻪ ﻳﻘﻪرﻳﺨﺖ و دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻛﺎﻏﺬي ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲدرﺷﺪ، ﺳﭙﺲ از وي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ در ﮔﺮوه .ﻃﻮر ﻋﺎدي ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻪ دﻗﻴﻘﻪ، ﺑ 51
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل زاﻳﺸﮕﺎه، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،داروﻧﻤﺎ
ﭼﻜﺎن روي دﺳﺘﻤﺎل ﻗﻄﺮه از روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮه
ﺷﺪ، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻟﺒﺎس  يﻘﻪو دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻳ ﻪﻛﺎﻏﺬي رﻳﺨﺘ
ﻃﻮر ﻪ دﻗﻴﻘﻪ، ﺑ 51ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ درﺳﭙﺲ از وي 
 در ﻣﺪت ﭘﮋوﻫﺶدر ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل و  ﻋﺎدي ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﺨﺶ زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت امﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ رگ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس، ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﭘﺪ و ﻧﻮﺷﻴﺪن  (س)
  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻓﺰار ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ ﻧﺮمﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
وارﻳﺎﻧﺲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺧﻲﻫﺎي ﻣﺠﺬور آزﻣﻮن و 41ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
ﻫﺎ ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن ﺗﻤﺎمدر . ﺷﺪ ﻧﺠﺎموﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن ا و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ P>0/50داري ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈ
اﻗﺘﺼﺎدي، رﺿﺎﻳﺖ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﺪر، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر، ﺳﻄﺢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﺗﺼﻮر ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت درد زاﻳﻤﺎنزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، 
، ﺷﺪت ﻣﺪت و ﺗﻌﺪاد اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ در ﻃﻲ ده دﻗﻴﻘﻪ
رﺣﻢ  يﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺰان اﺗﺴﺎع دﻫﺎﻧﻪاﻧﻘﺒﺎﺿﺎت، 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺎﻃﻤﻪ زارع ﻣﺒﻴﻨﻲ                                                                          9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 427
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺷﺪت  ،رﺣﻢ يﺷﺪﮔﻲ ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪو ﻣﻴﺰان ﻛﻮﺗﺎه
 ،در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎردرد و 
  .داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
اﺧﺘﻼف وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ  ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
زﻣﺎن  اول زاﻳﻤﺎن در يﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ و آﺷﻜﺎر ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب
 06ﺑﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻗﺒﻞ  ﺪاﺧﻠﻪﺑﻌﺪ از ﻣ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ 
دار آﻣﺎري وﺟﻮد در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ آنﺑﻌﺪ از دﻗﻴﻘﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ  (.1ﺟﺪول )ﺷﺖ دا
ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوهي دو
و ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ 
  داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺑﻌﺪﻴﻘﻪ دﻗ 06ﺑﺎ 
  اﺳﺎﻧﺲ  ﮔﺮوه و  داروﻧﻤﺎ   ﺑﺎ  اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ
و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  ﺷﺖﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد دا ﺑﺎ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
داري وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ  .ﺷﺖﻧﺪا
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 06ﺑﺎ  ﻗﺒﻞ
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ﺷﺖﮔﺮوه اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ وﺟﻮد دا
ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ل وﮔﺮوه اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮ
اﺷﺖ ﻧﺪﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
آﺷﻜﺎر و ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف  ﻫﻢ .(2ﺟﺪول )
در ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ  06ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎن در زﻣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﺷﺖدار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ  06ي اول زاﻳﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ي اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -1ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮلاﺳﻄﻮﺧﻮدوس، داروﻧﻤﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل  داروﻧﻤﺎ  اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس  ﮔﺮوه
  P  F fd
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر ﻗﺒﻞ ﺑﺎ 
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
  0/100  21/578 2  11/1 ±  1/5  8/4 ±  0/9  01/0 ±  -9/8
 06ﺷﻜﺎر ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺰان اﺿﻄﺮاب آﻴاﺧﺘﻼف ﻣ
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ
  0/100  9/630 2  31/6 ±  4/1  8/6 ±  2/5  31/4 ±  -7/9
ﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻴاﺧﺘﻼف ﻣ
  ﺑﻌﺪاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ 06
  0/338  0/663 2  7/9 ±  2/6  7/6 ±  1/6  9/0 ±  1/9
 
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه  06اول زاﻳﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  يي اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮلاﺳﻄﻮﺧﻮدوس، داروﻧﻤﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل  داروﻧﻤﺎ  اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس  ﮔﺮوه
  P  F fd
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  ﭘﻨﻬﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
  0/120  4/340 2  5/8 ±  -1/7  5/7 ±  0/2  7/4 ± -4/4
 06ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  ﭘﻨﻬﺎنﺰان اﺿﻄﺮاب ﻴاﺧﺘﻼف ﻣ
  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ
  0/940  3/521 2  6/0 ±  -1/7  4/9 ±  -0/2  7/6 ± -4/1
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ  ﭘﻨﻬﺎنﺰان اﺿﻄﺮاب ﻴاﺧﺘﻼف ﻣ
  ﺑﻌﺪاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ 06
  0/218  0/902 2  3/5 ±  -0/1  4/5 ±  -0/4  3/0  ± 0/2
527 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF      ب ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زاﻳﻤﺎن         ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮا
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
اﺿﻄﺮاب زاﻳﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺮ ﺟﺎي 
ﺗﻮان اﺿﻄﺮاب زاﻳﻤﺎن را ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲاز روش. ﮔﺬاردﻣﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖدرﻣﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲداد، راﻳﺤﻪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب  دﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (.51،1)
اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن در ﮔﺮوه 
داروﻧﻤﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮ از ﮔﺮوه داري ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن  وي. ﺧﻮان اﺳﺖﻫﻢ ﺑﺮﻧﺰاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از زاﻳﻤﺎن در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از اﺳﺎﻧﺲ داد ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
   (.51) داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ  ﻟﺮﻧﺮﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ(. 41) ﺷﻮدﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﻣﻄﺐ دﻧﺪان
ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛ 1ﮔﺮاﻫﺎم ﺗﻮﺳﻂ
  (.81) ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاردﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ن اﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ  ﺣﺎﺿﺮدر ﭘﮋوﻫﺶ 
آﺷﻜﺎر و  اﺿﻄﺮاب ﺰانﻴﻛﺎﻫﺶ در ﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴاﺳﻄﻮﺧﻮدوس، ﺑ
و در  يﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺬب ﻓﻮرﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ ﺪهﻳﭘﻨﻬﺎن د
 يﻣﺮور يﻣﻘﺎﻟﻪ ﻲﻃ 2ﻛﻮك. ﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪا يﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 دار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻨﺸﺎقاﺳﺎﻧﺲ يﻫﺎروﻏﻦ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮد
 ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ (.91) ﮔﺮدﻧﺪﻲﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﻣ
ﺑﻌﺪ از  ﻘﻪﻴدﻗ 06در زﻣﺎن  آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﺿﻄﺮاب ﺰانﻴﻛﺎﻫﺶ ﻣ
اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد 
 ﻦﻳا ﻪﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻲﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣاﺛﺮ دارو ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ  ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ  ﺞﻳﻧﺘﺎ .اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر  يﺸﺘﺮﻴاﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑ
 ﻤﺎنﻳزﻧﺎن در زﻣﺎن زا. ﮔﺮددﻲﻣ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن
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 ﻳﻲﺑﺎﻻ اﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر ﺸﮕﺎهﻳدر زﻣﺎن ورود ﺑﻪ زا ﺎو ﻣﺨﺼﻮﺻ
ﺑﺎ روﻧﺪ  ﻲﺗﺪاﺧﻠ يﻫﺎﻨﺪﻳآﻓﺮ ﺠﺎدﻳاﺿﻄﺮاب ﺳﺒﺐ ا ﻦﻳا دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب  3ي آﻟﻤﺪﻳﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﮔﺮددﻲﻣ ﻤﺎنﻳزا ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
ﺳﺒﺐ  ،آﺷﻜﺎر زاﻳﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و ﻣﺪاﺧﻠﻪ
در ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب آَﺷﻜﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات  يﺸﺘﺮﻴﻛﺎﻫﺶ ﺑ
  (.02) ﺷﺪه ﺑﻮداﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن 
ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن در  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ي ﺣﺎﺿﺮﻪﻣﻄﺎﻟﻌ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻴﭼﻨﻫﻢ
، ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ يﻫﺎدر زﻣﺎن ﻦﻴﻗﻠﺐ ﺟﻨ
از  آنﺑﻌﺪ از  ﻘﻪﻴدﻗ 06ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻘﻪﻴدﻗ 06
 ﺑﺮﻧﺰ. ﺷﺖدر ﺳﻪ ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪا يدارﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ يﻧﻈﺮ آﻣﺎر
ز ﺟﻤﻠﻪ دار ااﺳﺎﻧﺲ يﻫﺎﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ
 يﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﭻﻴﻫ ﻤﺎنﻳزا ﻲاﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻃ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ .(51) ﻧﺪارد ﻦﻴﺑﺮ ﺟﻨ ﻲﺟﺎﻧﺒ
اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب آﺷﻜﺎر 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻨﺸﺎق  06ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و زاﻳﻤﺎن را در زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ  رﺳﺪ ﻛﻪاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش آﺳﺎن، ارزان و 
وﻳﮋه ﻪ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن در ﺣﻴﻦ زاﻳﻤﺎن ﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺧﺎﻧﻢ يﺑﺎردار ﻴﻦﻧﺨﺴﺘﺑﺎ در زﻧﺎن 
ﺑﺎردار ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ زاﻳﻤﺎن را ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺖ .اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ
، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  ين رﺷﺘﻪﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼ
ﺷﻮد در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ.(51) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ 
  .زاﻳﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن
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